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您想知道在哪裡可找到有關材料、電子、電襪等領娥的相關標準嗎?又在f十麼
時候會周到標準資料呢?
當您因做實驗，或研究、教學、寫報告，而需查找某種材料或電子之適用範
園、試驗方法、型式、性能、安全性及制造日期等資訊時，中文方面可利用「中華
使國國家標準(CNS) J 資料庫，西文則可使用 rASD,!l Standards basic J 和 r lEEE
Stand缸dSJ 資料庫，皆可找到標準資料全文喔。
園書館所提供的標準資料庫做「園內標準」及「國外標準」分別介紹外，也可
利用其他資料庫或方式，以查詢或耳哭得您所需的標準資料全文。
一、圍內標準一中華民國國家標準(CNS)檢索系統
中三i~國國家標準(CNS)提供查詢項目有:標準查詢、總號查詢、目錄查詢、
快速查詢、名稱查詢及年度查詢。
透過本館網站連絡資料庫後，查詢時請點選 I網路版年繳會員下載1 '帳號&密
碼請輸入: cOOn23s7 ，檢索之後JiJf下載的全文電子固檔有效期限為 7天，建議列t:p
紙本保存。
二、國外樣準
(一')ASD,!l Standards Basic 
國際性標準制造組織一美國材料測試學會ASThl (Americ.an S凹的for Testing
祖d ;Vlateria1s)於1898年成立，負責創建材料、產品、*統和服務的相關標準，是工
業界最女問歷~悠失的標準格成機構。
該資料庫收錄主鐘書可130多個產黨領娥，包括金厲、石油、建設、環境、鋼
鐵、紡織品、塑膠、電氣絕緣體、電子產品、水和環境妓術、核白色、太陽能、醫療
設備和服務、儀器儀表及一般試驗方法、通用工業產品、特殊化學製品和游耗材料
等現行有效的相關標準文件，查詢欄位有標準編號、關鍵詞或做主題興趣瀏覽。
(二.) IEL的IEEE Standards 
IE目標準協會是世界領先的標準制造機構，其標準制造涵蓋資訊技術、通信、
電力和能源等領城。目前IEEE標準協會和多個國際標準組織合作，包括國際電工委
員會(lEC) 、國際標準化組織(lSO)及國際電信同盟(1π均等。現在IEEE-SA己日益成
為該領織新興技術標準的核心來源。目前IEEE標準協會己制造900多個現行工業標
準，如IEEE 802有緣與無線的網路通信標準和IEEE 1394標準，同時還有400多項標
準正在創造過程中。
(三) Engineering Vil1age的IHS Standards Store 
Engineering Vil1age資料庫內有連結IHS Standards國外標準免費檢索平台，可查詢
到相闋的標準編號及各稱，也有提供線上購買標準全文的服務。
上述資料庫本校師生均可透過本館網站連結查詢。
三、本能沒有與黨的樣準資料如何取得?
(一) 他校館藏
利用全國國書書目資訊網，查詢哪所學校有館藏，再親自到該校影t:p或申請全
國文獻傳遞服務取得全文。
(二) 向待這單位贈買一經濟部標準檢驗局
因著作權因素，經濟部標準檢驗局所與藏的國外標準資料大多數均不得任意
翻印，為協助畏艱獲得標準資料，該局己和8個國外標準組
絡(AS 、 ASTM 、 BSI 、 CSA 、 DIN 、 ISO 、 CEN 、 UL)簽訂授權影t:p協議，只需支
付權利金，即可合法影t:p:全份標準資料，並可透過該局外國標準館藏目錄查詢來
統查詢乎可否授權影印，其他相關資訊請連結經濟部標準檢驗局及其常用標準組織網
站 ，相信您會有意想不到的收獲。
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